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Kementerianbantu tingkatsosioekonomibekastentera
125.00.0ditawar sertai
program keusahawanan
Dr Abdul Latiff Ahmad
bidangdiceburi.
"Merekayangterbabitakan di-
beri kemahiran sertailmu berkai-
tanuntukmenjadiusahawanyang
akandipantauPerbadananHalEh-
walBekasAngkatanTentera(PER-
HEBAT),"katanya.
Katanyakerajaanfokussertapri-
hatinkepadagolonganterbabitdan
programtersebutadalahsalahsatu
usahauntukmembantumerekasu-
payatidak terdesakmenjalanike-
hidupansekali gusmeningkatkan
tarafhidup.
rekadanseterusnyamembebaskan
merekadaripadamasalahkesem-
pitan wang,"katanyaselepasme-
nyampaikanBantuanRakyat1Ma-
laysia(BRIM) di sini, semalam.
DrAbdulLatiffberkata,mungkin
ramai daripadagolonganterbabit
mempunyaiminatmenjadiusaha-
wan tetapitidakmempunyailmu
sertakemahirandalambidangber-
kenaan.
"Justeru melaluiprogramyang
dirangkaini, kementerianmensa-
sarkan tiga kategoriiaitu usaha-
wan baru, kumpulanmempunyai
bidangsendiri namunbelumber-
jaya dan kumpulanyang ada bi-,
dangsendiri serta berjayadalam
Beliauberkata,usahakearahitu
sedangdijalankan melalui ujian
psikometrik yang dikendalikan
Universiti Putra Malaysia (UPM)
bagimengenalpasticiri danminat
dalamdiri merekasebelumdilatih
menjadiusahawan.
Katanya,setakatini 2,000bekas
tentera sudah mendaftaruntuk
menjadiusahawandanmodulkhu-
susuntukmerekadirangkadengan
kerjasamaMARA, SME Bankserta
Perwira NiagaMalaysia(PERNA-
MA).
"Programdirangkakhususmem-
bantubekastenterayangtiadapen-
cenuntukmenjanapendapatanba-
gi meningkatkantaraf hidup me-
ERSING: Kementerian
Pertahanan mengenal
pastikira-kira 125,000be-
kasanggotaAngkatanTenteraMa-
laysia (ATM) tidak berpencendi
seluruh negarauntuk menyertai
programkhas keusahawanandan
peluangkerjayabagi meningkat-
kansosioekonomimereka.
Timbalan Menteri Pertahanan,
DatukDr AbdulLatiffAhmad,ber-
katamenerusiprogramitu,kemen-
terian menyasarkanuntuk mela-
hirkan 1,000usahawandikalangan
kumpulanterbabitsetiaptahun.
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